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LIVRES 493 
en r e t a r d a n t l a négociat ion s u r le 
Marché commun. Alors, père du Mar -
ché commun?». 
J e a n Monne t ne contes tera pas le 
rôle de P ie r re Ur i , ni au sein de l 'Eu-
rope, ni a u sein du Marché commun. 
Il se ra l 'homme qui a su por te r u n 
r e g a r d neuf su r les t ex tes , u n des 
conseil lers les p lus capables de sa gé-
né ra t ion . C e r t a i n e m e n t celui qui a eu 
l ' imaginat ion de concevoir l 'é tape sui-
v a n t e de la CECA qui ne «serait pas une 
i n t é g r a t i o n success ive de sec teu r s 
supp lémen ta i r e s , mais bien, e t d'un 
coup u n ma rc hé commun général», 
auque l les six pays membres se ra l -
l i en t . Même à t e r m e , la G r a n d e -
Bre tagne qui commet l 'erreur de croire 
que le marché commun échouera . Il 
n 'échouera pas e t la Grande-Bre tagne 
devra alors é laborer une s t ra tég ie al-
t e rna t ive , qu i t t e r l 'Association euro-
péenne de l ibre-échange qu'elle avai t 
conçue et se ra l l ier enfin à l 'Europe. 
Alice LANDAU 
Chargée de cours et d'enseignement 
Université de Genève 
3. NOTICES BIBLIOGRAPHIQUES 
ALLEN, Douglas et NGÔ VINH, Long 
(éd.). Corning to Terms. Indochina, 
t he U n i t e d S ta tes and the War . 
Boulder, Westview Press, 1991, 
360 p. 
Ce livre est essentiellement une 
réédition de textes publiés par le Bul-
le t in of Concerned Asian Scholars à 
l'occasion de son vingtième anniver-
saire. Le Bul le t in fut fondé par des 
universitaires américains opposés à 
Vintervention des États-Unis au Viêt-
nam alors que celle-ci atteignait son 
apogée. Vingt ans plus tard, il a sem-
blé nécessaire à ses éditeurs d'évaluer 
les causes et les conséquences de ce 
conflit et de souligner l'impact des 
mouvements défavorables aux politi-
ques de Washington à l'égard des pays 
indochinois. Le but est clair. Les au-
teurs veulent avant tout réfuter ceux 
qui, de l'intérieur «du gouvernement 
américain et des médias, parfois avec 
la collaboration d'universitaires qui 
ont une longue histoire de complicité 
avec le gouvernement, les militaires et 
la haute finance, récrivent l'histoire 
de la guerre menée en Indochine par 
les États-Unis» (p. 4). 
Trois thèmes sont étudiés dans cet 
ouvrage. Les quatre premiers chapitres 
traitent de l'évolution des pays 
indochinois de la période coloniale 
jusqu'à aujourd'hui. Ils ont en com-
mun le souci de situer l'action des 
États-Unis dans cette région par rap-
port aux grandes dynamiques qui sous-
tendent, selon le cas, le développement 
du Viêt-nam, du Cambodge ou du 
Laos. Ils tentent ainsi de faire contre-
poids aux nombreux travaux qui ana-
lysent la guerre du Viêt-nam à partir 
d'une perspective nettement améri-
caine. La deuxième partie de l'ouvrage 
est consacrée aux débats et aux con-
flits suscités aux États-Unis par l'en-
voi de troupes en Indochine. Noam 
Chomsky, bien connu pour ses posi-
tions sur le sujet, donne le ton en li-
vrant une attaque virulente contre 
l'impérialisme américain et les visées 
de la «droite totalitaire» (p. 162). Les 
autres chapitres de cette section exa-
minent tour à tour le rôle joué par les 
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mouvements pacifistes, les dissensions 
entre universitaires de gauche et de 
droite, et enfin l'accueil qui fut réservé 
aux soldats américains lors de leur 
retour aux États-Unis. On retrouve 
dans la troisième partie, finalement, 
de brefs commentaires sur la façon 
avec laquelle la guerre du Viêt-nam 
est abordée dans le cinéma américain 
et dans la littérature scientifique pro-
duite aux États-Unis. Deux textes 
mettent en relief la «reconstruction du 
passé national à la lumière du pré-
sent» (p. 277) dans plusieurs longs 
métrages, tel le célèbre Rambo, por-
tant sur le conflit vietnamien ou sur 
les suites de la défaite de 1975. Le 
dernier texte relève les perspectives 
propres à quelques groupes d'univer-
sitaires, répartis par l'auteur en trois 
générations, qui se sont intéressés à la 
question vietnamienne dans leurs 
écrits. 
Le caractère épars de ce livre est 
son principal défaut. On passe d'un 
sujet à l'autre sans présenter une ana-
lyse vraiment approfondie des phéno-
mènes considérés. La section sur 
l'Indochine, notamment, aurait besoin 
d'assises théoriques plus solides. De 
même, les chapitres portant sur les 
travaux de certains universitaires de-
meurent très superficiels et ressemblent 
souvent plus à un règlement de comp-
tes qu'à une étude de la littérature 
scientifique. 
Cet ouvrage constitue en un sens 
une bonne source d'informations pour 
les étudiants qui se penchent pour 
la première fois sur divers problèmes 
ayant trait à la guerre du Viêt-nam. 
Il sera consulté par les spécialistes 
seulement dans la mesure où ceux-
ci auront besoin d'un ouvrage de 
référence sur la teneur politique et 
idéologique des analyses plus fouillées. 
Pierre LIZÉE 
Département de science politique, 
York University, Toronto. 
BURKI, Shahid Javed. His tor ical 
Dic t ionnary of P a k i s t a n , Metu-
chen, (N. J.), Scarecrow Press Inc., 
1991, (Coll. Asian Dictionaries 
no 3), 292 p. 
On attendait depuis 1989 le troi-
sième numéro de la série Asian Histo-
rical Dictionnaries qui nous avait alors 
offert des ouvrages similaires sur le 
Vietnam et le Bangladesh. Rappelons-
le, l'objectif de cette série est de fournir 
une information descriptive sur la géo-
graphie, l'histoire, l'économie, la société 
et la culture d'un pays asiatique. 
Tout en respectant ces objectifs, ce 
dictionnaire consacré au Pakistan 
emprunte abondamment à la formule 
communément appelée «Who's who» 
puisqu'une grande majorité de ses no-
tices descriptives fait référence aux 
individus qui ont marqué l'histoire de 
ce pays. Une longue chronologie cou-
vrant la période de l'an 712 à l'année 
1991 et une imposante bibliographie 
rééquilibre cependant le contenu de 
cet ouvrage qui se présente comme une 
source difficilement contournablepour 
toute personne, étudiant ou chercheur, 
s'intéressant au Pakistan. Le prochain 
numéro de cette série qui s'affirme de 
haute qualité traitera du royaume 
Hachémite de Jordanie. 
Manon TESSIER 
CQRI 
